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(2) IサービスJ一覧の IMicrosoft DNS ServerJ をクリックし， I開始J，I停止J，I一時












~U cc.nagasaki-u.ac. jp 
(6) rDNSサーピスの検索順序」の 「追加」をクリックし，アドレスを入力していく。 DNS
サーバが複数ある場合は，続けて追加する。サーバの登録順序は「上へ」または「下へJで自
由に変えられる。






























* Automatically Create Mailbox 
Mai 1 Spool Directories...C:刊INNT干System32鞄MWAC測AIL
Postmaster. ..admini strator 
. Misc 
* Copy local failure reports to postmastor Accept Mail For: 
. Lists 
Mai 1 ing Li sts. .des ima-admin 
. Logging 
三っともチェック。
※各項目ともほとんど初期設定のままでよい。 Mai1 ing Listsは適当なメーリングリスト
名を考えて入力する。
(2) IコントロールパネルJ→「サービスjの中に
EMWAC POP3 Server 
EMWAC SMTP Delivery Agent 























名前 Toyoj i Fukuura 
電子メールアドレス toyoii@desima.cc.nぽ asaki-u.ac.io 
サーノf 送信メール desima.cc.nagasaki-u.ac. jp 
受信メール desima.cc.nagasaki-u.ac. jp 
2.3剛Wサーバの構築
ここでは， NTに附属のものを使用する。



























( 4) r詳細設定jタブを押して， rデフォルトではすべてのコンピュータからのアクセス
を許可するjにチェックを入れる。
※あとは， (3)のディレクトリに index.htmlを作成してやればよい。










































































http://w32.mtci.or.jp/-rescue/cgi! )， r r Internet & CGI j For WinNT j 
(http://www.awave.or.jp/home/kondo/)の二つのサイトを利用させていただいた。特に後者
の方は， Windows NT用の Cglスクリプトの活用が具体的に記されており，たいへん参考になっ
た。 CGIの世界ではまだまだ UlllXが主流のようで， Windows NT用のスクリプトや解説は少なか
った。 UlllX用とは細かな点で違いがある。例えばスクリプトの中の記述のパスはフルパスで書
かねばならないなど。
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